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ɉȿɊȿȾɍɆɈȼɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɂɏ 
ɁȺɋɈȻȱȼɇȺȼɑȺɇɇəȼɇȺȼɑȺɅɖɇɂɃɉɊɈɐȿɋɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȽɈ 
ɄɈɅȿȾɀɍ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ Ʉɢɽɜɚ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɪɨɡɪɨɛɤɢɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜ. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɹ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ȼɫɬɭɩ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɞɿɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɮɚɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɚɝɪɚɪɧɚ, ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɿɩɨɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ. ȼɍɤɪɚʀɧɿ 
ɞɨɫɢɬɶɞɢɜɧɢɦɱɢɧɨɦɩɟɪɟɩɥɟɥɢɫɹɜɫɿɱɨɬɢɪɢɮɚɡɢ, ɳɨɫɬɚɥɨɨɞɧɢɦɿɡɫɭɬɬɽɜɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɫɚɞ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɜɫɟɠɜɚɪɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨɧɚɜɿɬɶɚɝɪɚɪɧɢɣɫɟɤɬɨɪ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɦɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɥɢɲɟ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ.  
ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨ ɿɧɲɨʀɮɚɡɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɟɪɟɞ ɭɫɶɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɫɭɬɬɽɜɨɝɨɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɪɨɥɿɨɫɜɿɬɢ. ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹɨɫɜɿɬɢɥɢɲɟɹɤɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɞɭɤɭɽ ɧɨɜɿ ɤɚɞɪɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɹɤ ɞɥɹ ɚɝɪɚɪɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀɮɚɡɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɍɨɦɭɫɚɦɟɱɟɪɟɡɨɫɜɿɬɭ ɿɧɚɭɤɭɍɤɪɚʀɧɚɦɨɠɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɫɨɛɿɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɧɟɧɚɜɡɞɨɝɿɧ (ɹɤɰɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɨɰɶɨɝɨɱɚɫɭ), ɚɧɚɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿʀ ɫɩɪɢɹɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɪɟɮɨɪɦɚɦ, ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɂɚ ɭɦɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɨɫɨɛɢ. ɑɢɦ 
ɩɨɬɭɠɧɿɲɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɥɸɞɢɧɢ, ɬɢɦɥɟɝɲɟʀɣɡɞɨɥɚɬɢɤɪɢɡɨɜɿɧɚɫɬɪɨʀ, 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨ. 
ɀɢɬɬɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɜɿɬɿ ɧɟ ɹɤ ɧɚ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɹɤ ɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ 
ɩɪɨɝɪɟɫɍɤɪɚʀɧɢ. [1] 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɡɧɚɸɬɶ, ɹɤɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɫɭɱɚɫɧɚɲɤɨɥɚɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, 
ɹɤɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɿɧɚɜɢɱɤɚɦɢɜɿɧɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢ, ɹɤɢɦɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɣɨɝɨɰɿɧɧɿɫɧɿ 
ɨɪɿɽɧɬɢɪɢɿɮɚɯɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɮɚɯɿɜɰɹɜɱɢɬɟɥɹ, ɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɮɨɪɦɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɲɤɨɥɿ. ȱ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɦɚɽ ɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɹɤɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɭ ɧɶɨɝɨ 
ɦɚɸɬɶɛɭɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ, ɫɥɿɞ “ɡɚɝɥɹɧɭɬɢ” ɞɨɲɤɨɥɢ, ɩɿɡɧɚɬɢʀʀɩɨɬɪɟɛɢ, ɛɨɥɶɨɜɿ 
ɬɨɱɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɨɧɨɜɥɟɧɚ ɲɤɨɥɚ ɩɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɿ ɱɢ ɜ 
ɡɦɨɡɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɦɨɥɨɞɿ. 
Ɂɚɪɨɤɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚɡɚɡɧɚɥɚɫɭɬɬɽɜɢɯɡɦɿɧ. Ⱥɥɟɩɪɨɰɟɫ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ, ɩɨɩɟɪɟɞɭɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ: ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɜɚɝɚ, ɭɹɜɚ, ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɚ – ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɤɥɚɞɨɜɿɛɭɞɶɹɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɬɨɦɭɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɭɱɚɫɧɨɸɩɟɞɚɝɨɝɿɤɨɸ 
ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɝɪɚɬɢ, 
ɜɱɢɬɢɫɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɥɸɞɢɧɚɦɚɽɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɜɿɬ, ɳɨʀʀɨɬɨɱɭɽ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ 
ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɜ ɩɟɜɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɥɸɞɫɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ, ɩɪɨɫɬɨɧɟɦɨɠɥɢɜɚ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɦɚɽ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚ 
ɱɨɝɨ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. [12] 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛɞɚɪɭɜɚɧɶ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ – ɨɞɧɟ ɿɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɚɬɢ ɛɟɡ ɡɧɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɰɟɫɿɜɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɡɚɤɨɧɿɜ ʀɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȼɢɜɱɟɧɧɸ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɧɢɡɤɚ ɪɨɛɿɬ ɬɚɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɹɤ Ʌɋȼɢɝɨɞɫɶɤɨɝɨ, 
ȼȼȾɚɜɢɞɨɜɚ, ɋɅɊɭɛɿɧɲɬɟɣɧɚ, ɉɉȻɥɨɧɫɶɤɨɝɨ. ɇɢɦɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢɿɬɟɨɪɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȱɬɨɦɭɜɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɿ ɛɿɥɶɲ 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɦɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɿɽɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɫɚɦɟɡɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢɩɿɡɧɚɧɧɹ. [9, 10] 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɿ ɦɚɽ 
ɫɬɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɥɸɞɢɧɚ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ» ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɫɶɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚɧɟ ɥɢɲɟɨɤɪɟɦɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ. ȱ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ 
ɦɚɽɛɭɬɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚɜɠɟɲɤɿɥɶɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɠɟɞɨɜɟɥɢɫɜɨɸɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ. 
ɇɚɞɚɸɱɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚɫɨɛɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ 
ɡ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɿɡ ɚɭɞɿɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɪɟɣɬɢɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɡɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɩɚɩɟɪɨɜɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, ɞɨ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɟɟɤɪɚɧɦɨɧɿɬɨɪɚɫɬɚɽɜɿɤɧɨɦɭɧɨɜɢɣ 
ɫɜɿɬ ɡɧɚɧɶ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɢ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɿɸɬɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ. [3, 8] 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɢɯ ɧɨɜɚɰɿɣ, ɹɤɢɯ ɜɠɟ 
ɡɚɡɧɚɥɚɿɛɭɞɟɳɟɡɚɡɧɚɜɚɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɚɯɞɟɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜɬɨɦɭ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. ɋɭɬɬɽɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨɫɩɪɢɹɜɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ 
ɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɚɥɢɭɝɨɞɢɩɪɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɿɡɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ Intel ɬɚ Microsoft. ɐɹɫɩɿɜɩɪɚɰɹɞɨɡɜɨɥɢɥɚɡɚɞɨɫɢɬɶɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɫɜɨʀɣɪɨɛɨɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɍɞɚɧɿɣɪɨɛɨɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɬɚɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɢɫɬɨɣɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɂɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɦɿɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢ ɭ ɤɢʀɜɫɶɤɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɚɯɛɭɥɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɧɨɜɿɬɧɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɤɥɚɫɢɿɫɭɱɚɫɧɿɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɲɤɢ 
ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɪɚɦɢ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɉɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ", ɳɨɱɢɬɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ȱȱȱ ɤɭɪɫɚɯ, ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɰɿɥɤɨɦ ɧɨɜɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ "Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ", ɹɤɢɣɜɢɜɱɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬɢ 4-5 
ɤɭɪɫɿɜ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɰɿ ɤɭɪɫɢ ɦɚɸɬɶ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢɫɹɫɚɦɟɹɤɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ. [5] 
ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɛɭɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚɟɬɚɩɿɜ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɩɟɪɲɨɝɨ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ – ɟɬɚɩɭ ɛɭɥɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɞɥɹɹɤɨʀɜɿɞɫɭɬɧɿɚɛɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɩɨɥɹɝɚɜ ɭ ɞɨɛɨɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɡɩɟɪɟɥɿɤɭɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɧɚɪɢɧɤɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɭɪɨɤɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɚɡɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ – ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɿ ɞɨɛɪɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɿɚɭɪɨɤɿɜ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɯ ɿ 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɬɨɳɨ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɟɬɚɩ – ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ – 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɜɱɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɱɟɪɟɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɡɪɿɡɿɜ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɧɚɦɿɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɰɟ ɤɭɪɫ, ɨɫɧɨɜɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɭ 
ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɱɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɤɚɡɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɭɪɫɭ – ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ..  
ɉɿɫɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚɸɬɶɡɧɚɬɢ: 
x ɩɪɢɧɰɢɩɢɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɨɫɧɨɜɧɿɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢȱɄɌɬɚʀɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
x ɨɫɧɨɜɧɿɬɢɩɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
x ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɩɨɧɹɬɬɹɩɪɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
– ɨɞɧɚ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɿɣɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɛɟɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ 
ɤɥɚɫɭ ɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ ɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɭɱɧɿɜɱɟɪɟɡɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞ 
ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɇɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢɲɜɢɞɤɿɫɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɪɢɡɚɫɜɨɽɧɧɿɡɧɚɱɧɢɯɦɚɫɢɜɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ȱɌɇ) ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɦɭ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ȱɌɇ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɉɁɇɉ), ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɉɁ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɞɟɹɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɿ ɞɟ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɦɿɪɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ʀʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. [4] 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ 
ɉɁɇɉ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɜɢɞɿɥɹɸɬɶ: 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ (ɭɪɨɤɢ); 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɪɟɧɚɠɟɪɢ (ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɢ); 
ɡɚɫɨɛɢɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɬɟɫɬɨɜɿɨɛɨɥɨɧɤɢ); 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɿ (ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ); 
ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ (ɦɨɞɟɥɶɧɿ); 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ (ɫɥɚɣɞ- ɿɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ); 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɿ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɜɱɢɬɟɥɹɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿɛɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɬɚɤɡɜɚɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɢ); 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɜɦɿɧɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
x ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɮɚɯɿɜɰɹɭɩɟɜɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
2. ȱɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
x ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
3. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ 
x ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹɡɧɚɧɶ; 
x ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜɿɹɜɢɳ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯ; 
x ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯɡɚɜɞɹɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢɿɞɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ. 
4. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
x ɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɿɬɪɟɧɿɧɝ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɩɟɜɧɢɯɜɢɞɿɜɦɢɫɥɟɧɧɹ; 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɹɤɿɫɧɨɧɨɜɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɜɿɞɪɭɬɢɧɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɟɬɚɩ – ɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭ "ɆɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ", ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɹɤɨɝɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɚɨɛɪɚɧɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɞɢɧ, ɳɨɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭ, – 108, ɿɡɧɢɯ 
68 ɝɨɞɢɧɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯɡɚɧɹɬɶɿ 40 ɝɨɞɢɧ – ɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɤɭɪɫɭ: 
1. ȼɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ  MS Word, Excel, PowerPoint, Paint ɬɚ 
ɿɧɲɢɦɢɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
2. Ɂɧɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɦɿɫɰɟ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
3. ȼɨɥɨɞɿɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ 
ɞɨɲɤɨɸ. 
4. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ Internet ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɿɠɦɨɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
5. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ  ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭɪɨɤɿɜ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɸɤɭɪɫɭ “Ɇɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɩɪɨɯɨɞɹɬɶɭ 
ɮɨɪɦɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɥɚɧɿɜɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ MS Word, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ MS Excel, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ Power Point ɬɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɛɭɥɢ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɣ 
ɧɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
x ɦɟɬɨɞɢɤɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɟɞɿɚɭɪɨɤɿɜ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
x ɬɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɡɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ, ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɹɤɢɯɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɚɫɨɛɢȱɄɌ; 
x ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɞɨɪɿɡɧɢɯɬɟɦɿɪɨɡɞɿɥɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɚɡɚɪɟɮɟɪɚɬɿɜɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ; 
x ɫɢɫɬɟɦɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɬɚɩɨɡɚɤɥɚɫɧɿɣɪɨɛɨɬɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɭ ɯɨɞɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨɩɪɨɛɥɟɦɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɱɿɬɤɨ ɤɨɪɟɥɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɡɚɧɹɬɶ, 
ɪɨɡɪɨɛɰɿɦɟɬɨɞɢɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɭ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ. ɐɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɛɭɞɶɹɤɿɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. [2] 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɽ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ. ȼɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɭɬɢɥɿɬ, ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ, ɚɥɟ ʀɯ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɨɫɧɨɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɬɚɤɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
1) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɨɹɫɧɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
2) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ; 
3) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɮɨɪɦɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ. 
ɐɿɥɤɨɦɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɢɯɮɭɧɤɰɿɣɦɚɽɛɭɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɫɬɢɦɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚ. 
Ɂɦɿɧɢɭɩɪɨɝɪɚɦɚɯɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɚɯ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɧɨɜɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɡȱɄɌ, ɫɩɪɢɹɥɢɬɚɤɨɠɿɡɦɿɧɚɦɭɡɦɿɫɬɿɬɚɮɨɪɦɚɯɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɨɜɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɰɿɥɨʀɧɢɡɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɳɨɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɧɭɥɨ 
ɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɶ. 
Ɉɞɢɧɩɪɢɤɥɚɞ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨɜɢɤɥɚɞɚɱɿɤɨɥɟɞɠɿɜ (ɿɧɟɥɢɲɟɤɨɥɟɞɠɿɜ) ɞɭɠɟ 
ɩɨɥɸɛɥɹɸɬɶ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ "ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ", ɹɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɮɟɪɚɬɡɛɭɞɶɹɤɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿɧɚɛɭɞɶɹɤɭɬɟɦɭɞɨɫɢɬɶ 
ɩɪɨɫɬɨ "ɫɤɚɱɚɬɢ",  ɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɬɢɿɨɬɪɢɦɚɬɢɯɨɪɨɲɭɨɰɿɧɤɭ. Ɂɨɜɫɿɦɿɧɲɚɫɩɪɚɜɚ, 
ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɟ ɪɟɮɟɪɚɬ, ɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɫɜɨʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɣ ɩɨɲɭɤ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɨɥɟɞɠɚɯɄɢɽɜɚ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢɬɟɡɭ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ ɫɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.   
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɪɚɡ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ⱥɩɨɤɢɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡ ɝɭɱɧɢɦɢɧɚɡɜɚɦɢɧɚ 
ɤɲɬɚɥɬ "ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ", "ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ" ɿ ɬɩ., ɹɤɿɧɟɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦ, ɟɧɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿ 
ɧɟɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ. 
ɁɨɝɥɹɞɭɧɚɡɪɨɫɬɚɸɱɭɪɨɥɶɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹ, 
ɨɞɧɢɦɿɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɛɨɬɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɭɦɨɜ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɤɚɞɪɿɜ, ɩɟɜɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɡɦɿɧɢ. ȼɫɟɰɟɫɥɿɞ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ʀɯ ɦɟɪɟɠ, 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɛɚɡɞɚɧɢɯɿɬɩ. Ɇɨɜɚɣɞɟɩɪɨ 
ɤɟɪɨɜɚɧɭ ɡɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯ, ɩɪɨɡɚɦɿɧɭɡɧɚɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɩɚɩɟɪɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɥɸɞɢɧɨɦɚɲɢɧɧɿɞɿɚɥɨɝɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯ, ɡɧɚɱɧɨ 
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ɇɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɽɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɽɞɧɨɫɬɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɟ ɿ 
ɤɟɪɨɜɚɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɬɚɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɫɭɬɬɽɜɿɚɫɩɟɤɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢʀɯɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
2. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
3. əɤɩɨɩɟɪɟɞɧɸɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɭɦɨɜɭ – ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɫɨɛɚɦɢɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɪɟɠ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ (ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ). 
5. ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭɫɿɦɚ ɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɚɩɚɪɚɬɨɦ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢ). 
6. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
7. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
8. ɉɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɡ 
ɨɝɥɹɞɭɧɚɞɨɫɤɨɧɚɥɟɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɦɢȱɄɌ. 
9. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɨɛɪɨɛɤɭɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
x ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɰɟɧɬɪɢɬɚʀɯɦɟɪɟɠɿ; 
x ɮɨɧɞɢɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ; 
x ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɿɛɚɡɢɡɧɚɧɶ; 
x ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɤɚɞɪɢ. 
10. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
11. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɛɚɡɢ: 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɬɚɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ; 
x ɤɭɪɫɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ; 
x ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɬɪɟɧɚɠɟɪɿɜ; 
x ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. 
12. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
13. Ⱦɨɛɿɪ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɞɿɹɬɢ ɜ ɧɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
14. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɮɨɧɞɿɜ: 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɨɜɢɯɧɨɫɿɹɯ; 
x ɧɚɞɚɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɮɨɧɞɿɜɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɨɫɿɹɯ; 
x ɦɟɪɟɠɟɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɫɬɜɨɪɟɧɿɭɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɱɟɪɟɡɨɰɢɮɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɯɮɨɧɞɿɜ; 
x ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɩɢɫɤɢ, 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɚɛɨɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯɭɝɨɞ; 
x ɚɭɞɿɨ- ɿɜɿɞɟɨ- ɪɟɫɭɪɫɢ; 
x ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɛɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɬɿɥɟɧɿ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸɿɜɿɥɶɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
2) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɜɿɥɶɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɮɨɧɞɿɜ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɩɟɪɲɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹɧɚɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɜɨɫɜɨɽɧɧɿɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ,  
ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɲɜɢɞɤɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɡɧɚɱɧɨɡɦɟɧɲɢɬɶ 
ɪɿɜɟɧɶɪɭɬɢɧɧɨʀ, ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɫɨɛɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ 
ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɭ ɟɪɭɞɢɰɿɸ ɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɬɢɩ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɦɿɸɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
 Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɞɠɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ Ʉɢɟɜɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɨɜɵɯɭɱɟɛɧɵɯɤɭɪɫɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚɨɛɭɱɟɧɢɹ 
 
Pre-conditions of introduction of the computer oriented facilities of studies are 
in the educational process of pedagogical college 
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The pressing questions of input of facilities of informatively-communication 
technologies are examined in the process of preparation of teacher in a pedagogical 
college with the use of fundamentally new methods of cognitive activity. On the basis 
of research Kyiv conducted in pedagogical colleges, a development and input of new 
educational courses process is analysed. 
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